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FERI KURNIA SANDY. 135040107111018.Analisis Kinerja Gapoktan Mutiara Tani 
Terhadap Pelaksanaan Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 
(Studi Kasus Desa Selodakon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember). Dibawah 
bimbingan Prof. Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS. 
 
 Pemerintah yang menjadi sektor publik mempunyai tugas untuk memberikan 
kepuasan terhadap masyarkat juga memiliki tugas yang perlu dilakukan pengukuran 
kinerja. Badan Ketahanan Pangan yang memiliki visi dalam peningkatan ketahanan 
pangan memunculkan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).  
Tujuan dari program LDPM ini adalah untuk meningkatkan nilai jual komoditas 
pangan yang di produksi oleh petani dan memberikan perlindungan kekurangan 
pangan disaat paceklik dengan memberikan pinjaman beras yang di akses melalui 
Gapoktan. Gapoktan diberikan modal untuk pembangunan gudang, pengadaan 
cadangan pangan dan distribusi pangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mendeskripsikan pelaksanaan program LDPM di desa Selodakon, Kecamatan 
Tanggul, Kabupaten Jember (2) Mengevalusasi Kinerja Gapoktan dalam 
melaksanakan program LDPM di desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten 
Jember 
  Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah statistik deskriptif. 
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Lokasi penelitian yang dipilih 
yaitu Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Tanggul. Lokasi ini dengan 
pertimbangan bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang 
menghasilkan beras terbesar di Jawa Timur. Desa Selodakon Kecamatan Tanggul 
merupakan salah satu desa yang lolos seleksi dalam program Lembaga Distribusi 
Masyarakat oleh Dinas Ketahanan Pangan.Pada penelitian ini penulis menggunakan 
Metode pengambilan Responden dengan cara purposive. Dimana penentuan 
Responden dengan pertimbangan tertentu yaitu petani komoditas padi desa 
Selodakon yang merupakan bukan pengurus dan menjadi anggota aktif dengan 
kegiatan kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan kelompok tani Mutiara 
Tani. Terdiri dari 7 kelompok tani yang kemudian diambel 5 responden pada masing 
masing kelompok tani. 
Dari hasil evaluasi kinerja Gapoktan Mutiara Tani, dapat disimpulkan bahwa 
efektivitas Program LDPM yang diukur dengan variabel Input, Output, Outcome dan 
Benefit memperoleh hasil sebesar 76.4%  persen yang berarti program LDPM 
tergolong baik dalam penerapannya oleh Gapoktan Mutiara Tani. Hal ini dapat dilihat 
dari indikator-indikator kondisi kesejahteraan petani pada Gapoktan Mutiara Tani di 
Desa Selodakon yang tergolong meningkat. Kekurangan yang terdapat pada Program 
LDPM terdapat dari indikator sosialisai program, kelayakan harga jual dan akses 
cadangan pangan yang mempunyai rata rata tergolong cukup dengan nilai masing – 
masing 3,40, 3.14  dan 3.17. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut : 
1. Ketidakhadiran dalam sosialisasi formal oleh pemerintah dan kurang efektifnya 
penyebaran informasi melalui ketua atau pengurus kelompok tani dibeberapa 
anggota Gapoktan Mutiara Tani 
2. Jarak atau lokasi dari gudang Gapoktan mutiara tani terhadap beberapa kelompok 
tani yaitu Wonogiri, Sumber Langon dan Sumber Alam menjadi pertimbangan 
bagi petani di kelompok tani tersebut melakukan kegiatan penjualan gabah dan 
peminjaman cadangan pangan 
3. Dalam kegiatan distribusi atau pemasaran gabahnya Gapoktan menjual melalui 





























FERI KURNIA SANDY. 135040107111018. Performance Analysis of the Farmers 
GroupsOn Implementation Program of Community Food Distribution (LDPM) (Case 
Study In Selodakon Village District Tanggul,  Jember). Supervised by Prof. Dr. Ir. 
Djoko Koestiono, MS. 
 
 In its public sector, the Indonesian Government has a duty the need of its  to 
society which then its performance need to be evaluated. In the case,  Food Security 
Agency which has a vision to increase food security created a program, so called 
Community Food Distribution (LDPM). The purpose of this program is to increase 
the selling value of food commodities produced by farmers and provide protection for 
food shortages by providing rice loans, that can be accessed through a Farmer Group. 
The Farmers grup is given some amount of fund by the Food Security Agency  for 
warehouse development, procurement of food reserves and community food 
distribution. This study aims to (1) Describe the implementation of LDPM program 
in Selodakon village, Tanggul District and (2) to Evaluating the performance of 
Mutiara Tani Grup for LDPM implementation in Selodakon Village, Tanggul 
District, Jember 
 The approach that used for this research is descriptive statistics. Which means 
the location of the study was determined intentionally, which was in Selodakon 
Village, Tanggul District, Jember. This location was chosen because Jember is one of 
the districts that produces the largest rice in East Java. Selodakon Village, Tanggul 
District is one of the villages that passed the selection in the program of Community 
Distribution Institution by Food Security Service. In this study the author use 
sampling method in order to chose the research respondent of purposive, where 
respondents are rice farmers of Selodakon village who are not incorporated and 
become an active member of their farmers groups so called Mutiara Tani. Mutiara 
Tani consist of seven groups, in ehich 5 respondents from each group were taken. 
The research result shows that the effectiveness of LDPM Program which 
measured by Input, Output, Outcome and Benefit variables categorized as 76.4% 
percent, which means LDPM program is good in its application by Gapoktan Mutiara 
Tani. This can be seen from the indicator of farmers' welfare condition which is 
increasing. The shortcomings in the LDPM Program are from the socialization 
indicator of the program, the feasibility of the selling price and access to food 
reserves that have an average of enough value,they are 3.40, 3.14 and 3.17 
respectively. The reason are : 
1. Absence in formal socialization by the government and less effective 
dissemination of information through the chairman or the management of 
Mutiara Tani 
2. The distance location of Wonogiri, Sumber Langon and Sumber Alam become 
consideration for farmer in doing grain selling activity and borrowing rice from 
backup food unit 
3. In the distribution or marketing activities, farmers groups sell grains through the 
middlemen in the district thus the price that obtained is less in  value in order to 
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